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DeÑtinos.—Orden de 12 de agosto de 1944 por la que se
nombra Comandante del crucero 'Galicia al Capitán de
Navío (A. G.) señor don Pedió Nieto Antúnez.—Página 1.012. -•
Otra de 12 de agosto de 1944 por la que se nombra Co
mandante Director de la Escuela Naval Militar al Ca
pitán (le Navío (A) señor don Alejandro Molíns Soto.—
Página 1.012. •
Otra de 11 de agosto de 1944 p-orla que se npmbra Jefedel Cuartel de Instrucción,del-Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Navío D. Ri
cardo Calvar -y González-Aller.—Página 1.012.
Otra de 11 de agosto de 1944- por la que se nombra Sub
director de la Escuela de Mecánicos al-Capitán de Fin
:lata (S. E.) •doin Félix Ozámiz Rodríguez.—Pág. 1.012.
Ni r:1 de 11 de agosto de 194-1 por la que se nombra Co
mandante del minador Júpiter al Capitán de Fraga- .
ta_ (Av) don Rafael Romero Conde.—Página 1.012.
Otra de 11 de agosto de 1944 'por la que se dispone con
tinúe de Ayudante Mayor de este Ministerio el Capi
tán de Navío 19. Carlos .Pardo y Pascual de Bonanza.---
Página 1.012.
Otra de 11\ de agosto de 1944 por la que se dispone que
de afecto al Estado Mayor de la Armada el Capitán
de Navío (A. G.) don Manuel Súnico Castedo.----Pági
na 1.012.
Otra de 11 de agosto de 1944 por la que se nombra Sub
-director de la Escuela de Guerra Naval al Capitán di‘
Fragata (G. S.) don Alfonso Colomina
11;t 1.013.
Otra de 11. de agosto de 1944 por la que se nombra Jefe
de la Segunda •Sección (Información) del Estado Ma
yor de la Armada al rapitún de Navío (G. E.) •senor
don Javier de Mendizábal Gortázar.—Página 1.013.
Otra de 11 de agosto de 194-1 .por la que se confirma en
los destinos que al frente de, cada lino se indica a •
los Capitanes de n'al-lata José Jáudenes junco, don
Federico de Salas Pintó y D. Manuel A. Liafio Pache
co.—Página 1.013.
Otra de 11. de agosto•de 1944 por la. que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que al frente de cada' uno
se indican los Jefes del Cuerpo de Máquinas de la
Armada que se expresan.—Página 1.013.
otra (le 11. de agost*O de 1944 por laque se dispone` pase
destinado a la Jefatura de Instrucción de este 11inis
ledo el Capitán dé Corbeta (Av.) don Rafael de la.
Guardia. y Pascual del .Pobil. Página 1.013.
Ikst nos.—Orden de 11 de agosto de 1944 por la que se
'nombra Jefe de Estado Mayor de la Segunda Flotilla
'de Destructores al Capitán de Corbeta D. Miguel Do
mínguez Sotelo.—Página 1.013.
otra de 11 de agosto de 1944 por la que-se nombra Se
gundo Comandante del destructor Lepa sito al Capitán
de Corbeta (T) don Pedro A. Cardona Rodríguez.—
Págipas 1.013 y 1.014.
Ota.a. de 11 de agosto de 1944 por la que se nombra Se
gundo Comandante del destructor Alus irantc • Miranda
al Capitán de Corbeta (A) don Emilio Fernández Se
gade.—Página 1.014.
otra -de 11 de agosto de 1944 por la que se nombra Se
gundo Comandante del destructor Gra rina al Capitán
de Corbeta (F) don Antonio Torres Menéndez.—Pági
na 1.014.
Otra de 11 de agosto de 1944 por la que se nombra Ter
cer Comandante del crucero Xa carra al Capitán de
Corbeta .(Ei don José R. Sgárez y Suárez.—Pág. 1.014.
Otra de 11 de agosto de 1944 por la que se dispone Pase
destinado' al Estado Mayor de la Armada el Capitán
de, Corbeta D. Ricardo Noval Fernández.—Pág. 1.014.
Otra de 11 de agosto de 1944 por la que se dispone se
haga cargo de la Jefatura de la Tercera Sección de
la Escuela Naval Militar el Capitán de Corbeta don
Federico Fernández de la Puente y_ Gómez.—Pág. 1.014.
()Ira de 11 de agosto de 1944 por la que se nombra Co
mandante del torpedero símero 17 al Teniente de Na
vío D. Antonio González Fernández.—Página 1.014.
otra de 11 de agosto de 1944 por la que se dispone pase
destinado al Instituto Hidrográfico el Capitán de Fra
gata (1-) de la Escala Complementaria D. Rafael Ra
vina Poggio.—Página 1.014.
otra de 11 4-.k agosto de 1944 por la que se dispone cese
_
en su actual destino de Ayudante de 11arina de Cas
tellón el Oficial primero de la R. N. m. don Manuel
López Lazaga.—Páginas 1.014 y 1.015.
otra de 11 de agosto de 1944 por la que se nombra Co
mandante Militar de Marina de 11 Provincia de Cas
tellón al Capitán de Corbet a ( E) de la Escala Com
Idementaria D. Juan 11artín Romero.—Página 1.015.
otra de 11 de agosto de 1944 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Alarbella al Oficial prime
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Cesa en la Dirección de la Escuela Na
val Militar el Capitán de Navío (A. G.) señor don
Pedro Nieto Antúnez, al que se nombra Comandan
te del crucero Galicia.
La entrega de su actual destino tendrá lugar ai
ser relevado por el Jefe que con esta misma fecha
se designa.
Madrid, 12 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentu
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante Director de la Escue
la Naval Militar al Capitán de Navío (A) señor don
Alejandro 1\lolíns Soto, que cesará en sus destinos
de Jefe del Cuartel de Instrucción del • Departamen
to de El Ferrol del Caudillo- y Comandante de
11a, interino, del crucero Galicia el día Ic) del prS
ximo mes de septiembre. debiendo tornar posesión
del nuevo cargo que se le confiere el 20 del 'ni
mo mes.
Madrid. 12 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament.)
Marítimo de El Ferrol del Caudillo v Viceatmi
fante Jefe del Servicio de Personal.
Cesa de Subdirecter de la Escuela de Mea
. nicos el Capitán de Navío D. Ricardo Calvar y Gon
zález-Aller, al que se nombra Jefe del Cuartel
Instrucción del Departamento de El Ferrol del Cau
dillo.
Su baja en la referida Escuela tendrá lugar al ser
relevado por el Jefe que con esta misma fecha se
designa, y la toma de posesión de su nuevo destino.
el día lo del próximo mes de- septiembre.
Madrid, 11_ de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Pur tener cumplidas sus condiciones de
embarco cesa en el mando del minador .1 Irpiti.9- el
Cap.itán de Fragata (S. E.) -don Félix Ozámiz Ro
dríguez, al que se nombra Subdirector de la Escue
la de •Mecánicos, destino del que deberá tomar ..po
sesión el -día 5 del próximo mes de septiembre.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, II de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
larítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
. Jefe del Servicio de Personal y Comandant:
Genera.l de la Base Naval de Baleares.
--- Sé nombra Úomandarite del minador hrtilicr
al Capitán de Fragata (Av) .don Rafael Romero
Conde, que cesa en sus" actuales destinos en la Base
Naval de Baleares.
_ Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid., 1 1 de agosto de 1944.
MORENO
Excmós.- Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -Cartagena, Vicealmirante jefe del
-Servicio de Personal y. Comandante General de
la Base Naval (-1e Baleares.
Se dispone que el Capitán de Navío D. Car
los -Pardo y Pascual de Bonanza continúe de Ayu
dante Mayor de este Ministerio, --con carácter even
tual, en expectación de nuevo destino.
Madrid, FI de agosto de .1944.
MORENO
1:xemos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central -y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Capitán de- Navío' (A. G.)
don• Manuel Súnico Castedo cese de Subdirector de
la Escuela de 'Guerra Naval, una vez que sea rele
vado, quedando afecto al Estado Mayor de la Ar
mada en expectación de nuevo destino.
Madrid, T 1 *de agosto de, 1944..
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central- y Vicealmirantes Jefes del Servicio de
Personal y del Estado Mayor 'de la Armada.
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Destinos.—Se nombra Subdirector de la 'Escuela
de Guerra Naval al Capitán de Fragata (G. S.) don -
Alfonso Colomina Boti, que cesará de Jefe de la
Segunda Sección del Estado Mayor de la Armada
una -vez que sea relevado.
Madrid, II de agosto de 1944.
'OREN()
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirantes Jefes del Servido dy
Personal y del Estado Mayor de. la Armada.
Ot.
Se nombra Jefe de la Segunda Sección •In
formación) del Estado. Mayor de la Armada al' Ca
pitán de Navío' (G.. E.) señor don Javier de1.L\ len
dizábal Gortázar.
Madrid, i i de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante j'ele de la Jurisdicción
Central y-Vicealmirantes Jefes del Servicio de
Personal y del Estado Mayor de la Armada.
Se confirma en los destinos que al frente (le
cada uno se indican a los Capitanes de Fragata que
a continuación' se relacionan
D. José Jáudebes Junco. — Estado Mayor de laArmada.
D. Federico *de Salas Pintó.—Segundo Comandante del crucero Almirante Cervera.
D. Miguel A. Liaño Pacheco.—Segundo JeFe dela Estación Naval de Mahón y Jefe de las Defen
sas Submarinas.
1\fad1id, II de agosto de 1944.
1\10RENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes del Servicio (lePersonal y del Estado Mayor de la Armada y Umandantes Generales de la Escuadra y Baseval de. Baleares.
Se dispone qUe los jefes del Cuerpo de M "1--(ittinas que a continuación se 'reseñan cesen en su
actuales destinos y pasen a ocupar el que al frentede cada' uno de ellos se indica :
Teniente Coronel D. José Albarrán Pardo.—A la ,órdene's del Comandante General del Departamenti)Marítimo de Cádiz. •
Comandante D. José Fernández Díaz.—Profe.-or
de la Escuela Naval Militar.
Comandante D. Carlos Bonaplata Caballero.
(le Máquinas del crucero Navarra.
Es-tos destinos se confieren con carácter forzoso. •
Madrid, u de agosto de 1944
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generale, (1‘.
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servid')
dq Personal e Inspector General del Cuerpo dc
Máquinas.
Destinos. Por estar cumplido de las condicione::
de embarcó reglamentarias para el. ascenso, se di
pone que el Capitán de Corbeta (Av) don Rafael
de la Guardia y Pascual del Pobil cese de Jek del
Estado Mayor de la Segunda 'Flotilla de Destruc
tores, una vez que sea relevado, y pase destinado. a
la jefatura de Instrucción d'e este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzos:).
Madrid; u de agosto dé 1944.
111ORENC)
Excmos. Sres. Capitán General 'del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra •Jefe del Estado. Mavor de la Se
gunda Flotilla de Destructores al Capitán de Corbe
ta D. Miguel Domínguez Sotelo, que cesa en e!
Estado Mayor de la Armada.
Este. destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, II de agosto ‘de 1944.
MORENO
o
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe de la furisdicción Central y Vicealmirantes jefes del Servicio de Personal y del Estado Mayor de la Ar
mada.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Lepanto al Capitán de Corbeta (T) (7on 13(:(1roCardona Rodríguez, quedando recti ficada en est
sentido la, Orden ministerial de 6 de abril iiltuno
•
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(D. O. núm. io6), que le nombró Segundo Coman
dante del destructor A/mlirante
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, II de agosto de, 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
:Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se nombra -Segundo Comandant2 del
destructor Almirante Miranda al Capitán de CodT
ta (A) don Emilio Fernández Segade, que ce:al-á
de- Comandante del torpedero Núni;ero 17,- una vez
que sea relevado.
Este destino se confiére con carácter, forzoso.
Madrid. II de agosto de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales del
Departamento Marítimo de Cartagena y
de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Grcro-ina al Capitán de Corbeta (F) doy Antonio
Torres Menéndez, que cesa de Comandante del tor
pedero Número 7.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, . de agosto de 1944. MORENO
yor de la Armada, quedanclo rectificada en este sen
tido la Orden ministerial de • 12 de julio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 16o), que le destinaba al Cuartel
de Instrucción dell Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 1 1 de agosto de 1944.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Tercer Comandante del crucero
Navarra, sin desatender su actual destino, al Capitán
de Corbeta (E) don José R. Suárez. y Suárez.
Madrid, :i de agosto de 1944. MORENO
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General del Departamen
_
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe •del
Servicio de Personal.
Excmos.- Sres. Capitán General del Departament.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D.
Ri
cardo Noval Fernández, al cesar en el mando
del
guardacostas Larache, pase destinado
al Estado Ma
Destinos. Sé dispone que el Capitán de Corbeta'
D. Federico Fernández "de la Puente y Gómez, sip
desatender el mando del destructor Alsedo, se 1)ag-a
Cargo de la Jefatura de la Tercera Sección de
la
Escuela Naval Militar con carácter interino.
Madrid, de agosto de _1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gener.al del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealm;rall
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te Jefe de Instrucción.
Se nombra ‘Comandante del torpedero 1\7one
-ro 17 al Teniente de Navío D. Antonio González
Fernández.
Este destino se co--nfiere con carácter forzoso.
Madrid, i i de agosto de 1944. MORENO
Excmos.. Sres. Capitán Genéal del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe
del
Servicio de Personal y ,Comandante General
de •
la Basé Naval- de Baleares.
SI dispone que el Capitán de Fragata (H)
d2
la Escala Complementaria D. Rafael Ravina Poggio
pase destinado al Instituto Hidrográfico, una
vez
que haya entregado el destino de Interventor
de
Marina de Villa Sanjurjo que en la actualidad des
empeña. .
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 i e agosto de 1944. MORENO
Excmos. Sres. ...
— Nombrado por Orden de la Presidencia
del
Gobierno, de 12 de julio último, Interventor de
Ma
rina de Villa Sanjurjo el Oficial primero (Tenienúl
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de Navío de la Reserva Naval Movilizáda don Ma
nuel López Lazaga, sé dispone cese .en su actual
destino de Ayudante 'de Marina de. Çastellón una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere .eón carácter forzoso.





Destinos. Se nombra Comandante Militar de
Marina de la Provincia de Castellón al Capitán (1(
Corbeta (E) de la Escala Complementaria D. Juan
Martín -Rowero, que cesa en la Comandancia de
Marina de Alicante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
. Madrid, 1 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamentu •
Marítimo de 'Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
-- Se nombra' Ayudante Militar de Marina de
Marbella al Oficial primero (Teniente de Navío) de
la Reserva Naval Movilizada D, Emilio Carmona
Alfaya, que cesa en la Comandancia de Marina d:
Ceuta.
Este, destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, i i de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. CoManclante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
REQUISITORIAS
Antonio Ruiz Martín, Marinero de la Armada,
hijo de Antonio y de Victoria, natural de Magallón
(Málaga), de veinte años de edad y no consta el
estado del mismo ; comparecerá en el plazo de quin
ce días, contados desde el día de la publicación, ante
el Capitán de Infantería de _Marina D. Etigenio Gu
tiérrez Rivera, para responder de los cargos que te
resultan de la causa que le sigo por el supuesto de
lito de deserción militar, .y en la cual se encuentra
procesado por tal delito. Entendiéndose que, de no
presentarse, le pararán los perjuicios a que hubiere
lugar.
Dado en El Ferrol del Caudillo, a los ocho días
del mes de julio de mil novecientos cuarenta y cua
tro.--E1 Capitán, juez instructor, Eugenio Gutil'rreer,i
Rivera,
Página 1.015.
Un individuo llamado Antonio„de unos treinta
cinco a cuarenta años de edad, moreno, delgado, .de
ojos pequeños, teniendo un ancla marcada con tin
ta china en' una de las manos.
Comparecerá, .en el plazo de treinta días, amé el
Capitán de Intervención de la Armada D. José Blas
de Echave-Sustaeta y Peciña, Juez instructor de la
Comandancia Militar: de Marina de Barcelona y de
la causa núm. i to de 1942, que se instruye al ci
tado individuo por estafa; en la inteligencia ollue. de
verificar su presentación, será declarado rebelde,
conforme el artículo 36,5 de la Ley de Enjuiciamien
to Militar de Marina. 1
Barcelona, 12 de julio de 1944.—El Capitán, Juez
instructor, José Blas de Echave-S'ustaeta.
Don .,).1fredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez Permanente de la Base Naval de
Canarias y de la causa núm. 28 de 1944, que se
instruye contra los tripulantes .de la balandra de
pesca Állanolito, Jaime Rico Mundo y Andrés
Francisco Domingo Manoso Campano, por el de
lito de deserción de dicho buque,
. Poi la presente cito, llamo y emplazo a los men
cionados Andrés Francisco Domingo il\lanoso Cam
pano, hijo de Francisco y de Raimunda, de treinta
v siete años de edad, natural de Ripollet (Barcelo
na), de estado casado, de profesión albañil, domici
liado últimamente en Santa Cruz dé Tenerife, calle
Bernabé Rodríguez núm. 7, inscripto en Marina al
folio 94.de 1942 del Trozó de. Tenerife, siendo sus
señas personales:. de estatura regular, ojos grises,
pelo castaño, cejas íde.m,' frente ancha, nariz recta,
boca regular, color sano, barba redonda. y
Jaime. Rico Mundo, hijo de Arturo y de Dolores,
de veintidós años de edad, natural de Valencia, de
estado soltero, de profeié.in marinero. domiciliad.)
últimamente en dicha capital. calle de Murillo. nú
mero 46, segundo, inscripto en 1\farina al folio 198
(le. 1940 del Trozo de Valenéia, siendo sus. señas
personales: de estatura pequeño, ojos pardos, cejas
y pelo castaño, frente. nariz y boca regular, color
sano, barba saliente.
Para que en el término de treinta días, contados
desde la publicación çle esta Requisitoria en los Bo
letines Oficiales de está provincia, de Tenerife, de
Barcelona y de Valencia, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio del Ramo, de fijarse en el Tablón de Edic
tos de las Comandancias y Ayudantías Militares d
Marina de esta provincia, Santa Cruz de Tenerife,
Valencia y Arrecife (Lanzarote) y la l'^tgue-ra. y en
el de los Ayuntamientos de Ripollet y Sardanvola
(Barcelona), comparecerán ante este juzgado 'Per
manente, sito en la: Comandancia General de la Base
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•
Naval de Canarias, v. de no veril.icarl,), serán de
darados rebeldes.
Rttego a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, procedan a la busca y captura de los indi
viduos de referencia v, caso de ser habidos, los
pongan a mi disposición.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a los vein
te días -del mes de julio de mil novecientos cuarewa




Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de "Iarina, juez instructor de la Comandan
cia 1‘lilitar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 22 de 1944 por pérdida del Nom
bramiento de- Patrón de - Pesca del inscripto. de
este Trozo José Rodríguez Carreras,
- Hago saber: Oue declarada justificada la pérdida
del documento en cuestión por la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cádiz, queda
nulo y sin valor alguno, y en todo su vigor el que
nuevamente se le expida; debiendo la persona que lo
tuviere en su poder o lo« hallare, entregarlo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras. a -17 de julio de I944.—E1 Capitán,
Juez instructor. Mariano Fernández.
•
Número 180.
Don Wenceslao Santos- Miéytez, Teniente de Na
vío de la R. N. M., Ayudante Militar de Mw-ina
de Bayona. Juez instructor del expediente que ins
truyo al inscripto de este Trozo Manuel Anton.c
Román Iglesias Por pérdida de su Libreta de ins
cripción, folio io de 1929,
Hago saber: Que en dicho expediente y por de
creto • auditoriado del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento- Marítimo de El Fz-rrol
(lel Caudillo, de fecha, 28 de junio próximo pasado,
el citado documento fué declarado nulo y sin va
lor alguno; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a
o
las Autoridades de Marina.
Bayona, 29 de julio de 1944. El Juez- instructor,
Wcnceslao Santos.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente dé Navío y- Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de inscripción marítima
'de Segundo Pastoriza Dávila,
Hago saber: Que por decreto ..del excelentísimo
eñor Capitán General del Departamento se decla
ra nulo' y «sin valor alguno el aludido documento.
La. Coruña, a 31 de julio de 1944.--E1 Juez ins
tructor, Juan. Francisco Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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